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El presente trabajo de investigación denominado “Implementación del control interno del 
proceso de compras de la empresa OIST S.A.C. en el periodo 2016”, tiene por objetivo 
determinar la implementación del control interno en el área de compras para conseguir un 
adecuado proceso de compras. 
 
Se ha consultado diversas fuentes bibliográficas especializadas acorde con la 
investigación y la aplicación práctica, lo anterior nos ha permitido lograr la 
implementación de controles en el proceso de compras, y de esta manera brindar a la 
gerencia la información oportuna para una correcta toma de decisiones. 
 
Se observó que en el área de compras no se realizaba un adecuado procedimiento para 
la adquisición y entrega de bienes de la empresa que se encuentran en diferentes 
provincias del país. Dichos procesos no son controlados y revisados por la Gerencia 
General, por lo cual en nuestro trabajo de investigación implementamos controles 
internos para que se logre un adecuado ordenamiento del proceso de compras, que 
consiste en la identificación de riesgos, elaboración del flujograma del proceso de 
compras; asimismo, un adecuado criterio para la selección de proveedores el cual 
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El presente trabajo de investigación denominado “Implementación del control interno para 
un proceso de compras de la empresa OIST S.A.C. en el período 2016”, ha sido 
estructurado con el objetivo principal de “Determinar la implementación del control interno 
en el área de compras para conseguir un adecuado proceso de compras”, con la finalidad 
de evaluar, analizar y mejorar los controles actuales con la finalidad de alinearlos a los 
objetivos trazados por la empresa. 
 
En la actualidad, el control interno se ha convertido en una actividad primordial en las 
organizaciones, ya que beneficia a la administración de una entidad ayudando a lograr el 
objetivo de la misma; permitiendo obtener una seguridad razonable en la información, así 
como también, la conducción ordenada y eficiente de su negocio. 
 
Por lo expuesto, la investigación consiste en aplicar los componentes de control interno 
según el modelo COSO, donde las actividades del proceso de compras serán controladas 
y evaluadas, otorgando resultados óptimos para la empresa, de este modo los 
administradores podrán tener un amplio conocimiento, donde las decisiones serán 
tomadas con mayor responsabilidad que les ayude a orientar de mejor manera el control 
en el proceso de compras. 
x 
 
Esta investigación consta de seis capítulos desarrollados de la siguiente manera: 
 
En el capítulo I, se refiere al planteamiento del problema investigativo donde se expone el 
planteamiento del mismo, el objetivo general y específicos que se quiere lograr con este 
estudio, la justificación del porque se realiza la investigación; que indica la problemática 
que viene afectando al proceso de compras. Así como también, las limitaciones las 
cuales no se presentaron en la investigación. 
 
En el capítulo II, se encuentra el marco teórico donde se desarrolla el tema; mencionando 
diferentes fuentes o teorías personalizadas de autores, las cuales servirán de sustento 
para la aplicación del caso práctico. Para ello, se describen las variables como 
fundamentación teórica del caso; control interno y proceso de compras. También se hace 
referencia a los antecedentes históricos los cuales constan de temas similares a la 
investigación presente. Asimismo, se definen los términos contables empleados. 
 
En el capítulo III, se menciona la metodología con que se trabajó, donde el instrumento 
de recolección de datos fue la encuesta. Asimismo; se señala la población, muestra e 
información general de la entidad, la aplicación de la metodología empleada. Se 
establece la forma de recolección de la información y se presenta la matriz de 
operacionalización de las variables.  
 
En el capítulo IV, se encuentra el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
mediante la encuesta; donde se gráfica la situación actual del proceso de compras 
conforme a los componentes del control interno, comprobándose la deficiencias e 
inconvenientes que se suscitan en la entidad De esta manera se evalúa y comprueba la 
problemática de la investigación; para luego realizar las propuestas de solución a 
aplicarse en el caso práctico. 
xi 
 
En el capítulo V, se realiza un diagnóstico de la situación actual del proceso de compras, 
con la finalidad de realizar una evaluación de los controles actuales para luego mejorarlo 
o en su defecto implementar los controles necesarios. Asimismo, se elabora el flujograma 
adecuado para el proceso de compras y se implementa un criterio para la selección 
adecuada de los proveedores. 
 
En el capítulo VI, se desarrollan las normas técnicas; mencionando al modelo COSO y el 
Marco Conceptual para la Información Financiera, las cuales son utilizadas como 
referencia a la presente investigación.  
 
Finalmente se mencionan las conclusiones y recomendaciones elaboradas a través de la 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
Debido a los escándalos de fraudes financieros a nivel mundial, se han generado 
nuevas orientaciones administrativas y contables, que nos ayudan a mejorar los 
controles internos de las organizaciones, de tal forma que se fortalezca la necesaria 
confianza de la sociedad, y del personal que labora, en la fidelidad de la información 
económica de las organizaciones y elevar la profesionalidad de los directivos de la 
misma, que garanticen y apliquen los conocimientos de los controles de cada 
organización con la calidad y transparencia en la gestión, por lo que 
implementaremos los sistemas de control para poder mejorar la organización en el 
área de compras de las empresas. 
 
En el ámbito nacional, la mayoría de las empresas que se dedican a la 
comercialización de bienes o servicios, no cuentan con procedimientos de compras 
bien establecidos y mucho menos por escrito, razones por las que los gerentes o 
administradores desconocen del control interno que deben tener al momento de 
gestionar una compra. La inadecuada aplicación del control interno en compras de 
las empresas principalmente pequeñas y medianas, no permite manejar la liquidez 
que requiere cada una de las empresas, afectando a la situación financiera ya que 
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sin liquidez no hay compras y sin compras no hay ventas afectando drásticamente a 
la liquidez de la empresa. 
 
En tal sentido vemos que en la empresa OIST S.A.C., las actividades o acciones del 
proceso de compras no se efectúan correctamente es por ello que se ha convertido 
en un problema, al momento de adquisición de la mercadería se detectó que el 
encargado de realizar las compras; no realiza un debido procedimiento en las 
adquisiciones solicitadas para las diferentes operaciones que tiene la empresa en las 
provincias del país. Dichas compras no fueron debidamente controladas por la 
administración y la gerencia general. 
 
Las principales dificultades y/o problemas que ha tenido la empresa son las 
siguientes:  
 
No existen políticas por escrito para la selección y designación de proveedores, se 
realizan frecuentemente compras de emergencia, no se cuenta con políticas por 
escrito donde se exponen claramente los criterios de compras, no se comparan 
periódicamente los precios pagados a un proveedor con los precios del mercado, las 
ordenes de compras con las listas de las cotizaciones de precios autorizados, no se 
respeta con fechas y plazos establecidos para el pago de los proveedores y algunas 
adquisiciones se registran en el momento de su pago, sin pasar por el proceso de 
compras adecuado. 
 
Asimismo, existen deficiencias encontradas las cuales no permiten aprovechar las 
ventajas y descuentos de los proveedores, falta de esquematización del proceso de 
compras, poca uniformidad en la calidad de materiales comprados, también la 
ausencia de compradores especializados para la compra de materiales. 
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Por lo tanto, podemos decir que no se practica un adecuado proceso de compras en 
la empresa, exponiendo a que se efectúen: malversación de fondos de dinero, fraude 
y beneficios hacia terceros, lo cual sería perjudicable para la empresa, esto se lleva a 
cabo ya que la Gerencia General y la Administración no realizan adecuados 
controles en el área. 
  
1.2. Delimitación de la Investigación 
El trabajo de investigación se basa en la realidad de la empresa OIST S.A.C, ubicada 
en el distrito de Jesús María – Lima cuyo rubro es la comercialización al por mayor y 
menor de lubricantes. Las personas encargadas en facilitar la información para iniciar 
y concluir con nuestro trabajo de investigación son el Gerente General, el Contador y 
la Administradora. 
 
Desde las ciencias contables esta investigación está basada en el área de Auditoria y 
dentro de ella el Control Interno, se ha realizado la búsqueda bibliográfica de los 
expertos en el tema. 
 
La Investigación y el caso práctico se realizó durante el lapso comprendido entre el 
07 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿De qué manera el control interno en el área de compras contribuye para un 






1.3.1. Problemas Secundarios 
a) ¿Cuál es la situación actual del sistema de control interno en el área de 
compras en la empresa OIST S.A.C. en el periodo 2016? 
b) ¿De qué manera los componentes de control interno permitirán identificar 
los riesgos en el proceso de compras de la empresa OIST S.A.C. en el 
periodo 2016? 
c) ¿En qué medida el sistema de control interno permitirá mejorar el proceso 
de compras de la empresa OIST S.A.C. en el periodo 2016? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación  
1.4.1. Objetivo General  
Determinar la implementación del control interno en el área de compras para 
conseguir un adecuado proceso de compras. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
a) Diagnosticar la situación actual del sistema de control interno del área de 
compras. 
b) Evaluar los componentes de control interno para identificar los riesgos en 
el área de compras. 
c) Elaborar una propuesta de mejora del control interno para lograr un 









1.5. Indicadores de Logros de Objetivos  
 
 
Cuadro N° 01 




OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 
OE1: Diagnosticar la situación 
actual del sistema de control 
interno del área de compras. 
 
1. Nivel de satisfacción con respecto a la 
participación de la gerencia.  
2. Nivel de satisfacción de Integridad en la 
organización. 
3. Nivel de Responsabilidades ante la empresa. 
4. Nivel de Capacitación Continua dentro de la 
organización. 
5. Nivel de satisfacción en los sistemas 
informáticos utilizados. 
6. Nivel de comunicación externa e interna. 




OE2: Evaluar los componentes de 
control interno para identificar los 
riesgos en el área de compras. 
1. Nivel de difusión de valores éticos. 
2. Nivel de claridad en los objetivos. 
3. Nivel de identificación de riesgos. 
4. Nivel de existencia de las políticas y 
procedimientos. 
5. Nivel de actividades de supervisión. 
6. Nivel de cumplimiento en la comunicación de 
deficiencias. 
OE3: Elaborar una propuesta de 
mejora del control interno para 
lograr un adecuado proceso de 
compras. 
1. Nivel de desempeño en el área de compras. 
2. Nivel de cumplimiento en los procesos. 













1.6. Justificación e Importancia  
La presente investigación es importante ya que la empresa OIST S.A.C. está 
pasando por un problema crítico en el proceso de compras, ya que no posee 
adecuados controles, por lo cual necesita alternativas de implementación de nuevos 
controles en el proceso de compras ejecutado por la empresa. 
 
El cambio que se espera obtener de la investigación es una implementación de 
controles en el proceso de compras haciendo que los responsables del área de 
compras analicen y efectúen una gestión eficiente en las compras acorde a los 
controles implementados, los cuales otorgarán un beneficio para la empresa. 
 
Este trabajo de investigación se lleva a cabo por el vínculo que uno de los 
integrantes del grupo labora en la empresa OIST S.A.C, dicho trabajo fue motivado 
para poder implementar los controles internos. El beneficio que se brinda para la 
empresa al realizar el trabajo de investigación, son los controles que necesitan los 
responsables del área de compras desde el momento que se realiza la cotización de 
los productos o bienes a los proveedores, facilitando su análisis y correcta decisión 
en las compras, permitiendo que exista un mayor control en la liquidez y la toma de 
decisiones correctas en el futuro. 
 
La razón fundamental que se espera al realizar la investigación son los cambios que 
se realizarán al momento de la compra, se obtendrán controles en el proceso de 
compras haciendo que los responsables de la adquisición; analicen y efectúen una 
planificación idónea para las compras. Asimismo, se obtendrán presupuestos 
adecuados que permitirán incrementar su liquidez, para el beneficio de la empresa y 
sus colaboradores. El beneficio obtenido hacia la empresa con la presente 
investigación, es la implementación de controles y herramientas que permitan a los 
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responsables del proceso de compras obtener compras eficientes, facilitando su 
análisis y correcta decisión para las compras, permitiéndose el crecimiento y 
expansión de la empresa.  
 
Esta investigación es factible ya que se cuenta con la colaboración de los 
funcionarios de la empresa y del área encargada de las compras, quienes nos 
facilitan los documentos necesarios para ser analizados en la investigación, la misma 
que es verídica ya que se realiza en el mismo lugar de los hechos. 
 
Se recomienda implementar controles internos, mediante evaluaciones continuas y 
con ellos elegir al mejor proveedor que nos brinde el adecuado bien y/o servicio con 
el mejor precio sin dejar de lado la calidad y las fechas de entrega. 
 
En toda organización es indispensable que un proceso de compras, se encuentre 
vigilado mediante controles internos. Montoya señala su importancia de la siguiente 
manera: 
“El reto más importante del trabajo de un comprador consiste en decidir cuál 
mercancía y en qué cantidad debe comprar. El comprador se debe guiar por las 
políticas de la empresa. 
 
Las políticas se fijan después que la junta directiva o la gerencia ha considerado 
factores como tamaño de la empresa, su estabilidad financiera, la conducta y el 
posicionamiento de los competidores, el tipo de comunidad donde opere 
(segmento al cual está dirigido el negocio), la imagen que quiera proyectar, el 
posicionamiento que pretende alcanzar entre sus clientes y competidores.” 
(Montoya 2010:66) 
 
Podemos afirmar que si la entidad sigue las políticas implantadas por la entidad, se 
logrará obtener compras eficientes, que otorgaran mayor beneficio a la empresa. 
De este modo concluir que mediante el análisis detallado de los procesos de 
compras realizadas en el ejercicio 2016 de nuestra empresa a investigar, así como la 
indagación acerca de cómo los procesos de compras se llevan a cabo en las grandes 
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empresas a nivel mundial, nos permitirá aclarar los mecanismos que posibilitan el 
desarrollo de un adecuado proceso y que este conlleve por ende al adecuado 
funcionamiento de los controles internos de dicho proceso, y así mejorar y/o 
implementar controles internos. 
 
1.7. Limitaciones 













2.1. Fundamentación del Caso 
Para el desarrollo de la presente investigación, es necesario definir y establecer los 
aspectos teóricos referentes a la variable independiente y dependiente. El Control 
Interno, viene a ser la variable independiente ya que es la causa o razón del 
fenómeno a estudiar. Por otro lado, el Proceso de Compras viene a ser la variable 
dependiente, la cual es el efecto en la variable independiente. Considerando lo antes 
expuesto, en este capítulo se muestran las bases de diferentes teorías. 
 
2.1.1.  Control Interno 
El concepto de control interno gira en torno a dos objetivos básicos: eficiencia y 
seguridad. Estupiñan menciona lo siguiente: 
“Control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo 
de administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el 
resto del personal, diseñado específicamente para proporcionarles 
seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes 
categorías de objetivos: Efectividad y eficiencia de las operaciones, 
suficiencia y confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de 
las leyes y regulaciones aplicables.” (Estupiñan 2003:21) 
 
De esta manera, el autor enfatiza ciertos conceptos o características 
fundamentales sobre el control interno, lo cual depende del funcionamiento 
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efectivo de todos los componentes para proveer certeza razonable sobre una o 
más de las tres categorías de objetivo. 
 
2.1.1.1 Objetivos del control interno 
El objetivo fundamental del control interno es disminuir o eliminar los riesgos de 
errores o irregularidades estableciendo políticas, normas y procedimientos 
mediante una efectiva planificación, ejecución y control; para lograr una 
eficiente gestión y logros de los fines de la organización. 
 
El Marco establece tres categorías de objetivos: 
 
 
- “Objetivos operativos: hacen referencia a la efectividad y eficiencia 
de las operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de 
rendimiento financiero y operacional, y a la protección de sus activos 
frente a posibles pérdida. 
- Objetivos de información: Hacen referencia a la información 
financiera y no financiera interna y externa y pueden abarcar 
aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia, u otros 
conceptos establecidos por los reguladores, organismos reconocidos 
o políticas de la propia entidad. 
- Objetivos de Cumplimiento: Hacen referencia al cumplimiento de las 
leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad”. (Mantilla 
2013:11) 
 
Estos objetivos se lograrán si toda empresa que emprende toda acción, 
medida, plan o sistema podrá lograr estos objetivos que continuación se 
detalla: 
a) La protección de los activos 
Es la protección de los activos contra pérdidas originadas en errores no 







b) La obtención de información adecuada 
La toma de decisiones de toda organización para lograr la eficiencia de 
las decisiones depende de la calidad de la información que se obtenga, 
es así que se debe verificar la veracidad de la información tanto 
contable como financiera. 
 
c) Promover la eficiencia operativa 
La expresión eficiencia operativa abarca toda la gama de actividades de 
la empresa, el control y la evaluación de la información, estimulará la 
mayor eficiencia en el desarrollo de las operaciones obteniendo mayor 
desempeño de las tareas. 
 
d) Alentar la adhesión a las políticas de la empresa 
Las políticas establecidas por la Dirección requieren el conocimiento y 
comprensión por los miembros de la empresa. Si el sistema de control 
interno es debidamente implementado es posible obtener informes 
exactos y oportunos; logrando ejercer una dirección completa y eficaz. 
 
 
e) Prevenir fraudes e irregularidades 
Los errores son no intencionados, que se origina por un descuido o 
desconocimiento, por lo que es necesario realizar las correcciones en el 







2.1.1.2 Importancia del control interno 
La importancia del control interno en las empresas, nace por la complejidad de 
las operaciones haciendo imposible que la gerencia pueda resolver hasta lo 
más mínimos detalles de la organización.  
“Los controles internos promueven la eficiencia, reducen los riesgos 
de pérdida de activos, y ayudan a asegura la confiabilidad de los 




Según lo mencionado, la empresa se ve en la necesidad de delegar funciones 
y atribuciones a los empleados de confianza, estableciéndose una división de 
trabajo que simplifique y facilite el control. Su importancia se justifica en el 
crecimiento de las empresas, los procesos informatizados en las empresas, la 
diversificación de la propiedad de las empresas y la popularización de los 
casos de fraude y corrupción1. Por ende, servirá para la implementación de los 
Controles Internos y el desarrollo de una buena gestión que garantice un 
producto o servicio de alta Calidad. 
 










                                                          
1 Cfr. De Jaime 2013: 16 
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2.1.1.3 Componentes del control interno 
Constan de cinco componentes los cuales deben ejecutarse y alinear las 
actividades de la empresa de forma integrada, que se relacionan con los 
objetivos de la empresa.  
 
A) Ambiente de Control 
Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule o influya en la 
actividad del personal con respecto al control de sus actividades. Asimismo, es 
la base de los demás componentes de control a proveer disciplina y estructura 
para el control. La entidad lo define así: 
“El entorno de control marca las pautas de comportamiento en una 
organización., y tiene una influencia directa en el nivel de concienciación 
del personal respecto al control. Constituye la base de todos los demás 
elementos del control interno, aportando disciplina y estructura. Entre los 
factores que constituyen el entorno de control se encuentran la honradez, 
los valores éticos y la capacidad del personal; la filosofía de la dirección y 
su forma de actuar; la manera en que la dirección distribuye la autoridad y 
las responsabilidades (...).” (CLIAI 1997:27) 
 
De esta manera, la institución reafirma la importancia del componente ambiente 
de control sobre los demás componentes, por lo que será fundamental para 
concretar los cimientos de un eficaz y eficiente sistema de Control Interno. Los 
factores a considerar dentro del Ambiente de Control serán: 
a) Integridad y valores éticos.-  Establece los valores éticos y de conducta 
que se espera de todos los colaboradores de la organización durante el 
desarrollo de sus actividades. La presencia de la alta administración es 
clave en este asunto, ya que su presencia dominante fija pautas 
mediante su ejemplo2. Por consiguiente, que de alguna manera la 
efectividad del control depende de la integridad y valores del personal 
que lo diseña, y le da seguimiento. 
 
                                                          
2 Cfr. Estupiñan 2003:23  
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b) Estructura organizativa.- El autor, indica que permite evaluar la 
estructura organizacional y su funcionamiento como apoyo para cumplir 
los objetivos de la actividad evaluada, Asimismo, este factor responde 
a objetivos, necesidades del negocio3. Por lo tanto, podemos afirmar 
que una adecuada estructura organizativa es la base para el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 
c) Autoridad asignada y responsabilidades asumidas.- La administración 
diseña y evalúa líneas de reporte para cada estructura de la entidad 
para permitir la ejecución de la autoridad y responsabilidad y flujo de la 
información para gestionar las actividades de la entidad. De este modo, 
asigna y fija los límites de las autoridades y responsabilidades, donde 
el directorio y la administración delegan autoridad, definen 
responsabilidades, y uso de procesos y tecnología apropiados para 
asignar responsabilidad y segregación de funciones como sea 
necesario a diferentes niveles de la organización4. Por lo mencionado, 
podemos señalar la importancia de la designación de funciones y 
autoridades en cada área de la empresa ya que si no se cumpliera con 




d) Competencia del personal y evaluación del desempeño.- La 
organización demuestra compromiso para reclutar, desarrollar y retener 
individuos competentes en función de los objetivos. Desarrollando las 
siguientes actividades: Establecer políticas y prácticas, evaluar 
competencias y encarar las deficiencias detectadas. Reclutar, 
                                                          
3 Cfr. Estupiñan 2003:25 
4 Cfr. PRICE 2013:21 
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desarrollar y retener capacidades suficientes y competentes. Planificar 
y preparar la sucesión5. Por lo mencionado, podemos indicar que la 
empresa debe realizar evaluaciones continuas para conocer las 
debilidades y/o conocimientos del personal y de esta manera 
programar capacitaciones apropiadas de acuerdo a las necesidades.  
 
B) Evaluación de Riesgos 
Este componente permite la identificación y análisis de riesgos relevantes 
para el logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales 
riesgos deben ser mejorados, los cuales influyen en el entorno de la 
organización como en el interior de la misma, El COSO señala lo siguiente: 
“Cada entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos procedentes 
de fuentes externas e internas. El riesgo se define como la posibilidad de 
que un acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la consecución 
de los objetivos. La evaluación del riesgo implica un proceso dinámico e 
iterativo para identificar y evaluar los riesgos de cara a la consecución de 
los objetivos. (…) La evaluación de riesgos también requiere que la 
dirección considere el impacto que puedan tener posibles cambios en el 
entorno externo y dentro de su propio modelo de negocio, y que puedan 
provocar que el control interno no resulte efectivo.” (COSO 2013:4) 
 
De esta manera, se puede afirmar la importancia de identificar los riesgos; 
caso contrario afectara negativamente a la empresa en el logro de objetivos. 
Para ello, el componente señala los siguientes factores: 
 
a) Diseño de objetivos.- Para toda organización los objetivos viene a ser la 
orientación básica de todos los recurso y esfuerzos, lo cual proporciona 
una base sólida para un control interno efectivo. 
 
b) Identificación y análisis de riesgos.- El proceso mediante el cual se 
identifican, analizan y se manejan los riesgos forman parte de un 
                                                          
5 Cfr. PRICE 2013:23 
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sistema de control efectivo. Cabe mencionar que los riesgos incluyen no 
solo factores externos sino también internos. El autor indica, que los 
riesgos de actividades deben ser identificados, colaborando con ello a 
administrar los riesgos en la áreas o funciones más importantes, 
considerando los siguientes aspectos; estimación de la importancia del 
riesgo y sus efectos, evaluación de la probabilidad de ocurrencia, 
establecimiento de acciones y controles necesarios y la evaluación 
periódica del proceso anterior6. Por lo mencionado se puede afirmar la 
importancia de la identificación de riesgos y el seguimiento continuo a 
los controles establecidos con el fin de mitigar los riesgos a suceder en 
las diferentes áreas de la empresa. 
 
c) Gestión del Cambio.- El proceso de identificación de riesgos considera 
cambios en el ambiente regulatorio, económico y físico en que opera. 
Así como también, la organización debe considerar el impacto potencial 
en el control interno producidos por cambios en el modelo de negocio, 
por nuevas actividades o variación significativa de las existentes, 
fusiones y escisiones, operaciones en el exterior, rápido crecimiento o 
nuevas tecnologías7. De lo anterior, se deriva la necesidad de contar 
con un proceso que identifique las condiciones que pueda tener un 
efecto desfavorable razonable para que los objetivos sean logrados. 
 
C) Actividades de Control 
Son aquellas actividades que realiza la gerencia y demás personal de la 
organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Dichas 
                                                          
6 Cfr. Estupiñan 2003:27 
7 Cfr. PRICE 2013:44 
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actividades están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 
Rivas menciona al respecto: 
“Las actividades de control son generadas por la dirección de la 
organización, con el propósito de poner en práctica un conjunto de 
políticas que le permita asegurar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la organización, minimizando la incidencia de riesgos que 
podrían afectar el logro de dichos objetivos. (…) considera los siguientes 
factores aplicables al marco integrado de control institucional: Análisis de 
la dirección, que consiste en la revisión de los resultados generados por 
el componente información y comunicación, para hacer seguimiento al 
cumplimiento y avance en el logro de los objetivos organizacionales.” 
(Rivas 2011:132) 
 
De esta manera se puede afirmar que las actividades de control apuntan 
hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, así 
como la protección de recursos propios o de terceros en su poder. 
 
Este componente menciona las actividades preventivas, detectivas y 
correctivas tales como: Aprobaciones y autorizaciones, reconciliaciones, 
segregación de funciones, salvaguarda de activos, indicadores de 
desempeño, verificaciones, controles sobre procesamiento de información, 
fianzas y seguros, seguridades físicas, análisis de registros de información 
entre otros. Estupiñan lo define de esta manera: 
a) Controles Detectivos.- Los cuales permiten detectar hechos 
indeseables, ejerciendo una función de vigilancia. 
b) Controles Preventivos.- Permiten prevenir resultados indeseables, ya 
que se encuentran incorporados en los procesos de forma 
imperceptible. 
c) Controles Correctivos.- Diseñado para corregir las causas de un hecho 
indeseable. Es el complemento del control detectivo al originar una 
acción luego de la alarma8. 
                                                          
8 Cfr. Estupiñan 2003:29 
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Por lo tanto, se puede apreciar que las actividades de control son importantes 
porque son las que establecen políticas y procedimientos que contribuyen a 
garantizar las delegaciones de los directivos. Asimismo, señala la forma 
correcta de hacer las cosas, decimos también que son el medio idóneo de 
asegurar un mayor grado en el logro de objetivos. 
 
 
D) Información y Comunicación 
Hoy en día la Información es necesaria en la entidad para ejercer las 
responsabilidades de control interno en soporte del logro de objetivos. La 
comunicación ocurre tanto interna como externamente y provee a la 
organización con la información necesaria para la realización de los controles 
diariamente. Asimismo, permite al personal comprender las responsabilidades 
del control Interno y su importancia para el logro de los objetivos. Al respecto 
el COSO señala lo siguiente: 
 
“(…) La dirección necesita información relevante y de calidad, tanto de 
fuentes internas como externas, para apoyar el funcionamiento de los otros 
componentes del control interno. La comunicación es el proceso continuo e 
iterativo de proporcionar, compartir y obtener la información necesaria. La 
comunicación interna es el medio por el cual la información se difunde a 
través de toda la organización, que fluye en sentido ascendente, 
descendente y a todos los niveles de la entidad. Esto hace posible que el 
personal pueda recibir de la alta dirección un mensaje claro de que las 
responsabilidades de control deben ser tomadas seriamente. (…)” (COSO 
2013:5) 
 
Se puede afirmar, que la información y comunicación son importantes para el 
correcto funcionamiento de sus responsabilidades y alcanzar el logro de sus 
objetivos, la gerencia necesita información relevante para que pueda conocer 
las debilidades de la empresa, así mismo la comunicación es el medio por 
donde se difunde la información hacia toda la organización. 
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a) Calidad de Información.- Constituye un activo, un medio y hasta una 
ventaja competitiva en las organizaciones, ya que está relacionada a la 
capacidad gerencial de las entidades. La información actúa como un 
medio efectivo de control, Para ello necesita de las siguientes 
características: oportunidad, actualización, razonabilidad y 
accesibilidad9. Por consiguiente, podemos decir los sistemas de 
información apoyan las operaciones, convirtiéndose en un mecanismo 
de control útil. 
 
b) Efectividad de las comunicaciones.- En todos los niveles de la 
organización deben existir canales adecuados para que el personal 
pueda conocer sus responsabilidades sobre el control de sus 
actividades. Las comunicaciones deben referirse a aspectos relevantes 
del sistema de control interno, tales como: información indispensable 
para la gerencia, así como hechos críticos para el personal10. De esta 
manera podemos concluir que para poder controlar una entidad y 
efectuar una correcta toma de decisiones, se hace necesario disponer 
de información adecuada y oportuna. Por ejemplo, los estados 
financieros constituyen una parte importante de esa información y su 
contribución es indispensable. 
 
E) Supervisión 
La gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática de los 
componentes y elementos que forman parte del sistema de control, El autor 
define los controles de supervisión de esta manera: 
                                                          
9 Cfr. Estupiñan 2003:32 
10 Cfr. Estupiñan 2003:33 
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“(…) Evaluación continua y periódica que hace la gerencia de la eficacia 
del diseño y operación de la estructura de control interno para 
determinar si está funcionando de acuerdo a lo planteado y que se 
modifica cuando es necesario. 
 
El monitoreo ocurre en el curso normal de las operaciones, e incluye 
actividades de supervisión y dirección o administración permanente y 
otras actividades que son tomadas para llevar a cabo las obligaciones 
de cada empleado y obtener el mejor sistema de control interno.” 
(Estupiñan 2015:13) 
 
De este modo, podemos afirmar que con la aplicación de este componente 
podemos verificar que los demás controles funcionan correctamente, 
pudiendo observar si los objetivos se están cumpliendo y los riesgos vienen 
siendo considerados adecuadamente. Para ello, se deben considerar los 
siguientes factores: 
 
a) Monitoreo continuo. - La evaluación continua y periódica permite 
determinar si la estructura del control interno viene funcionando de 
acuerdo a lo planeado. 
 
b) Monitoreo periódico y autoevaluaciones.- Es indispensable para una 
valiosa información sobre la efectividad de los sistemas de control. 
Pueden ser ejecutadas por el personal encargado de sus propios 
controles. 
 
c) Comunicación de deficiencias.- Consiste en comunicar las debilidades y 
oportunidades de mejoramiento de los sistemas de control y deben 
estar dirigidos a quienes son los propietarios y/o responsables de 
operarlos, con la finalidad de implementar las acciones necesarias11. 
 
                                                          
11 Cfr. Estupiñan 2003:35-36 
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Por lo tanto, podemos decir que con la aplicación de este componente se 
alinean continuamente los demás controles hacia los objetivos, permitiendo 
administrar las deficiencias de forma oportuna. 
 
Por otro lado, respecto a la efectividad de un buen sistema de control interno; 
Fonseca señala lo siguiente: 
“Ningún sistema de control interno, por muy optimo que sea, podría garantizar 
una gestión efectiva y eficiente, información financiera exacta y confiable, ni 
libre de errores o fraude. Los controles internos que dependen de la 
segregación de funciones, podrían resultar inefectivos si existe colusión entre 
dos empleados. En estos casos, la gerencia podría dejar de observar los 
controles internos que estableció o simplemente eludirlos, por lo que 
mantener un sistema que elimine cualquier riesgo de pérdida, error o fraude, 
resultaría un objetivo imposible y, es probable que más costoso que los 
beneficios que se esperen obtener.” (Fonseca 2011:50) 
 
De lo mencionado se puede afirmar que a pesar de tener un buen control interno, 
esté no garantiza el éxito de la entidad o la efectividad en las operaciones, pero si 
minimizan el riesgo de fraude. Para reforzar el objetivo se debe establecer y difundir 
los valores éticos a todos los colaboradores de la entidad. 
 
2.1.1.4 Principios del control interno 
Luego de mencionar los componentes de control interno, los cuales 
representan lo que se necesita para lograr los objetivos, que es lo que la 
empresa hace sus esfuerzos por conseguirlos; el marco establece 17 principios 
los cuales representan los conceptos fundamentales que son aplicables a los 
objetivos operativos, de información y de cumplimiento. Seguidamente 







Cuadro N° 02 






1. La organización demuestra compromiso con la 
integridad y los valores éticos. 
2. El consejo de administración demuestra independencia 
de la dirección y ejerce la supervisión del desempeño del 
sistema de control interno. 
3. La dirección establece con la supervisión del Consejo, 
las estructuras, líneas de reporte y los niveles de 
autoridad y responsabilidad apropiados para la 
consecución de los objetivos. 
4. La organización demuestra compromiso para atraer, 
desarrollar y retener a profesionales competentes, en 
concordancia con los objetivos de la organización. 
5. La organización define las responsabilidades de las 




6. La organización define los objetivos con suficiente 
claridad para permitir la identificación y evaluación de los 
riesgos relacionados. 
7. La organización identifica los riesgos para la 
consecución de sus objetivos en todos los niveles de la 
entidad y los analiza como base sobre la cual determina 
cómo se deben gestionar. 
8. La organización considera la probabilidad de fraude al 
evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos. 
9. La organización idéntica y evalúa los cambios que 




10. La organización define y desarrolla actividades de 
control que contribuyen a la mitigación de los riesgos 
hasta niveles aceptables para la consecución de los 
objetivos. 
11. La organización define y desarrolla actividades de 
control a nivel de entidad sobre la tecnología para apoyar 
la consecución de los objetivos. 
12. La organización despliega las actividades de control a 
través de políticas que establecen las líneas generales del 





13. La organización obtiene o genera y utiliza información 
relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del 
control interno. 
14. La organización comunica la información 
internamente, incluidos los objetivos y responsabilidades 
que son necesarios para apoyar el funcionamiento del 
sistema de control interno 
15. La organización se comunica con los grupos de interés 
externos sobre los aspectos clave que afectan al 
funcionamiento del control interno 
Actividades de 
supervisión 
16. La organización selecciona, desarrolla y realiza 
evaluaciones 
continuas y/o independientes para determinar si los 
componentes del sistema están presentes y funcionando 
17. La organización evalúa y comunica las deficiencias de 
control interno de forma oportuna a las partes 
responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo 
la alta dirección y el consejo, según corresponda 
 
 
2.1.2 Proceso de Compras 
Las compras comprenden un proceso complejo que va más allá de la negociación y 
del trámite burocrático. Con una buena gestión de compras la empresa consigue 
ahorrar costos, satisfacer al cliente en tiempo y cantidad, y obtener beneficios 
empresariales directos, pues la gestión de compras y aprovisionamiento son 
decisivas para que la empresa tenga éxito o fracaso. 
 
De acuerdo con este autor, el objetivo fundamental del proceso de compras; es la 
adquisición de materiales, suministros y servicios al costo más bajo que sea 
compatible con las necesidades de calidad y servicio. La principal función del 
proceso de compras no solo es el costo de las adquisiciones, sino también del 
costo en general, bastante importante para su obtención12. Por lo mencionado, se 
puede afirmar que el proceso de compras debe ser eficiente, sin descuidar la 
                                                          
12 Cfr. Slosse 2011:406 
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calidad del bien o servicio, ya que una inadecuada gestión en las compras podría 
generar pérdidas económicas e influir en la fidelización de los clientes. 
 
 
Cuadro N° 03 





2.1.2.1 Verificación de las Necesidades  
El punto de partida del proceso de compras puede surgir por diversos 
motivos; requerimiento del colaborador, stock de productos, compra de 
activos fijos, etc. Para ello, el responsable debe identificar prioridades 
acordes a las necesidades de la empresa. Montoya menciona lo siguiente: 
“El comprador identifica necesidades a través de la información 
obtenida de los almacenes o de los usuarios de la empresa, la 
promesa de servicio a los clientes o usuarios, las investigaciones con 
los clientes internos o externos, las tendencias del mercado, las 
innovaciones tecnológicas, las nuevas alternativas que ofrecen 
soluciones y mayor productividad, el análisis de lo que ofrece o hace la 
competencia, las visitas a ferias o exposiciones. Cuando el 
administrador o el responsable de las compras ha realizado estas 
actividades, identificar es ubicado por los posibles proveedores (…)” 
(Montoya 2009:72) 
 
Por lo tanto, se puede afirmar que el personal clave de logística deber 
contener un conocimiento amplio sobre el giro del negocio de la entidad. 
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Asimismo, ser capacitado continuamente para estar informado sobre las 
nuevas tendencias del mercado en el que se desenvuelve la entidad. 
 
2.1.2.2 Evaluación de Proveedores 
Consiste en investigar y analizar los posibles proveedores de los bienes o 
servicios requeridos. Dicha investigación la realiza el jefe de logística y se 
inicia con la verificación de los proveedores ya contactados en operaciones 
anteriores. Para ello, la entidad debe contener una base de datos sobre los 
proveedores ya registrados, especificando los incidentes y condiciones en 
que se realizó el negocio, del mismo modo podemos clasificar a los 
proveedores potenciales para futuros abastecimientos. Esta información 
facilitaría enormemente la evaluación y selección de los proveedores. 
 
Por otro lado, también se deben considerar en la selección de proveedores; 
ya que con la finalidad de ingresar al mercado utilicen estrategias 
principales como ofrecer precios más bajo o plazos de pago atractivos, se 
deben abrir las puertas a los nuevos proveedores los cuales podrían 
significar nuevas alternativas para satisfacer las expectativas de los 
usuarios. El comprador debe ser conservador y no tomar decisiones 
apresuradas motivadas por precios accesibles y condiciones especiales; 
donde también deben ser evaluados considerando los siguientes criterios: 
trayectoria, imagen de su marca, puntualidad de entrega, ubicación 
geográfica, seriedad en sus cotizaciones, calidad de sus productos o 
servicios y el servicio post-venta13. 
 
                                                          
13 Cfr. Montoya 2009:28-29 
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De lo mencionado, podemos establecer los criterios adecuados para una 
adecuada selección de proveedores y conseguir una compra eficiente, lo 
cual le otorgará a la entidad ser más competitiva en el mercado. 
 
2.1.2.3 Seguimiento del Pedido 
Consiste en el acompañamiento a la orden de compra gestionada, donde 
debe verificarse: la calidad, cantidad negociada y plazos establecidos del 
pedido. Esto quiere decir, que el área de compras no deja de lado al 
proveedor luego de la emisión de la orden de compra, el seguimiento del 
pedido debe ser de supervisión constante, de este modo se podrá detectar 
de forma oportuna los inconvenientes o sorpresas que pudiera generarse 
en el proceso de compras. 
 
Hoy en día existe una nueva tendencia para la administración de las 
compras, donde los sistemas ERP facilitan la tarea el seguimiento del 
pedido, brindando beneficios ventajosos para la entidad. 
 
“(…) El ERP (Enterprise Resource Planning) es una aplicación de 
gestión empresarial diseñada para cubrir todas las áreas 
funcionales de la empresa. Los ERP son una forma de utilizar la 
información a través de la organización de manera más proactiva 
en todas las unidades de negocio que conforman una empresa 
como lo son: producción, compras, inventario y cadena de 
suministros, abastecimiento, finanzas, recursos humanos, logística 
y distribución, ventas, servicio al cliente y relación con proveedores. 
(…) Las compañías piensan que la tecnología le elevara sus 
costos, cuando la relación es al revés, la implementación de la 
tecnología traerá consigo la reducción de costos, el aumento de la 
calidad, y a la eficiencia y eficacia en sus productos o servicios.” 
(Heredia 2013:9) 
 
 Por lo mencionado, se pude afirmar que este tipo de soluciones ERP 
implementados en la entidad, lo mantiene a la vanguardia e innovación en 
el mercado, colaborando con los diferentes procesos aplicados en cada 
área de la entidad para alcanzar los objetivos propuestos. 
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Por otro lado, en el proceso de compras el encargado debe ser objetivo, 
integro e imparcial en la toma de decisiones tratando con respeto a la 
entidad y sus proveedores. Sus acciones deben ser objetivas, sin la 
existencia de compromisos deshonestos y sin anteponer su beneficio 
personal en sus decisiones, que vulneren las políticas y principios de la 
entidad. Los proveedores y cada una de sus condiciones deben ser 
considerados por su mérito propio o características en cada negociación14. 
Se puede afirmar que la personada encargada del área de logística debe 
contener bases fundamentales de integridad y honestidad para cumplir 
correctamente con sus funciones. 
  
                                                          
14 Cfr. Montoya 2013:178 
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2.2. Antecedentes históricos 
Mediante investigaciones realizadas de diferentes tesis con relación a la 
“Implementación del control interno para un proceso de compras de la empresa OIST 
S.A.C. en el periodo 2016”, se han encontrado las siguientes tesis de universidades 
nacionales e internacionales con el fin de demostrar la importancia de la 
investigación presente: 
 
a) Según José Bonifacio, Jennyfer Gonzales y Jazmin Jaimes, en su tesis “La 
falta de control interno en la adquisición de materias primas y su influencia en 
la gestión de la empresa de confecciones Baby Dream S.A.C en el distrito de 
San Juan de Lurigancho 2015”, para optar el título de Contador Público en la 
Universidad Tecnológica del Perú - Lima, nos indican la importancia del 
control interno en las adquisición de recursos de la empresa. Asimismo, 
señalan que la carencia de un control interno influye directamente en la 
gestión de la empresa afectando el desempeño laboral y productivo en las 
actividades empresariales. 
Por otro lado, la falta de comunicación entre las áreas involucradas en el 
proceso de compras, genera ineficiencia y errores en las operaciones de la 
empresa, esto se origina también por la ausencia de un manual de normas y 
procedimientos15. 
 
De lo antes mencionado, se señala la importancia de los controles internos 
para obtener una adecuada gestión en las operaciones de una entidad, de 
esta manera lograr los objetivos trazados por la compañía. 
 
                                                          
15 Cfr. Bonifacio, Gonzales y Jaimes 2015:77 
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b) Según Alexandra Bogarin, Ana Ramírez y Erika Vega, en su tesis 
“Consecuencia de la falta de control interno especifico en el proceso de 
adquisición de existencias que afectan a la liquidez de la empresa Rova 
Corporación S.A.C. durante el ejercicio 2013”, Ciudad de Lima, para optar el 
título de contador público, en la  Universidad Tecnológica del Perú, del año 
2015, mencionan que la implementación  de un buen control interno es 
importante para formar un buen ambiente de trabajo y sobretodo orienta a la 
gerencia y al personal en general a cumplir con las funciones encomendadas 
con eficiencia y eficacia logrando cumplir con la metas planteadas.  
 
Se concluye también que la falta de un flujograma de adquisiciones, 
adecuada segregación de funciones, ausencia de planeamiento en las 
compras, la falta de experiencia y capacitación al personal genera un 
inadecuado proceso de compras, obteniéndose como consecuencia 
variaciones negativas en la liquidez, poniendo en riesgo la estabilidad de la 
empresa16. 
 
Tomando la opinión de los autores de la tesis antes mencionada se concluye 
que el control interno constituye uno de los elementos fundamentales en toda 
organización con el propósito de mejorar las actividades administrativas o 
financieras según sea la organización, el objetivo del control interno es 
controlar, organizar los procesos de las actividades para evitar falencias en la 
organización a fin de conseguir los objetivos planteados. 
 
 
                                                          
16 Cfr. Bogarin, Ramírez  y Vega 2015:63 
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c) Según Roberto Vaca, en sus tesis “El control interno y su incidencia en la 
liquidez de bioalimentar cía. Ltda.”, Ciudad de Ambato - Ecuador, para optar 
el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, en la  Universidad 
Técnica de Ambato, del año 2014, nos señala la importancia de seguimientos 
de cumplimiento y actualizaciones de los mecanismos de control interno, 
debiéndose establecer un cronograma de evaluación de control interno en 
sus diferentes departamentos con la finalidad de medir los índices de gestión 
de cada unidad departamental. Asimismo, indican que la no difusión de las 
normativas y el cumplimiento de las mismas se ven reflejados en los 
resultados económicos. La existencia de procesos operativos no enmarcados 
a la realidad actual de la empresa perjudica la eficiencia y el buen uso de los 
recursos empleados para conseguir los objetivos planteados17. 
 
Por consiguiente, se puede afirmar que, la evaluación del control interno debe 
ser constante y actualizada oportunamente, su omisión podría verse 
reflejados en los resultados económicos de la empresa. 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos 
• Deficiencia. - Consiste en una falla o desperfecto que se refiere a la carencia de 
una cierta propiedad que es característica de algo. 
 
• Efectividad. - Viene a ser la capacidad o facultad para conseguir un objetivo o fin 
propuesto, que se han definido previamente, y para el cual se han desarrollado 
métodos y estrategias para llegar a él. 
 
                                                          
17 Cfr.  Vaca 2014:77 
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• Empresa o ente económico. - Se refiere tanto al sujeto contable, como a 
cualquier persona natural o jurídica; y otras actividades empresariales como la 
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, para 
la prestación de servicios y otros.  
 
• Estados Financieros. - Son aquellos documentos que proveen información 
respecto a la situación financiera, resultados y estado de flujos de efectivo de una 
entidad, los cuales son de utilidad para los usuarios en la toma de decisiones 
acorde a sus exigencias. 
 
• Evidencia. -  Son pruebas que permiten corroborar o contradecir afirmaciones 
para proporcionar así una base para expresar y/o sustentar una opinión. 
 
• Inventario. – Se refiere a la materia prima, materiales, suministros, productos 
terminados y en procesos de fabricación, en tránsito, en depósito o consignada en 
poder de terceros. 
 
• Liquidez. – Viene a ser la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero 
efectivo de forma inmediata. De tal manera que cuanto un activo tenga la 
capacidad de convertirse en dinero se dice que es más líquido. 
 
• Políticas. - Son un conjunto de normas establecidas por la dirección, con el 
propósito de regular diferentes áreas para el funcionamiento de la entidad. Dichas 
normas pueden abarcar desde el comportamiento de los colaboradores ante 
clientes hasta la forma de vestir de los mismos. Estas normas no deben 




• Procedimientos. - Viene a ser la ejecución de ciertos pasos predefinidos con la 
finalidad de desarrollar una labor de manera eficiente, mediante los cuales los 














3.1.  Diseño de la Investigación. 
El diseño de la investigación que se aplicó en el presente trabajo fue de tipo no 
experimental – descriptiva, debido a que se recolecto información de manera 
directa, no viéndose afectada por los cambios en el entorno. Se aplicó este diseño 
de investigación en la recolección de información de manera directa en la empresa 
para poder determinar cómo se aplica el control interno del proceso de compras, y 
así identificar las causas, perdidas y crear soluciones para lograr la sostenibilidad 
de la empresa. 
 
3.2. Población y muestra.  
La actividad económica principal de la empresa son actividades de comercialización 
al por mayor y menor de lubricantes para vehículos automotrices. La población 
objeto de investigación está constituida por las jefaturas y los empleados que 
intervienen en el control interno del proceso de compras. 
 
Para la elaboración de la investigación se utilizó el 39% de la población; es decir, 9 




3.3. Método de la Investigación.  
a) Análisis.- Su aplicación inicia con la determinación de cada parte que caracteriza 
una realidad. Así se establece una relación de causa-efecto entre los elementos 
que componen el objeto de investigación. 
 
b) Síntesis.- Debido a que el problema presenta una solución, un planteamiento al 
problema el cual es la implementación del control interno para el proceso de 
compras, de tal manera que las actividades no se vean afectadas , asegurando la 
fiabilidad de las misma y el cumplimiento de los procedimientos y normas. 
 
c) Deductivo.- Con este método se inicia con la observación de hechos generales 
para señalar las verdades particulares contenidas en la situación general. 
 
d) Inductivo.- Debido a que se ejecuta un proceso que inicia con la observación de 
hechos particulares para llegar a conclusiones y premisas generales, aplicables a 
situaciones similares. Con este método podemos decir que mediante el 
levantamiento de información se puede llegar a las conclusiones y 
recomendaciones, para lograr la implementación de un control interno para el 
proceso de compras. 
 
3.4. Tipo de Investigación  
La presente investigación es una Investigación de campo, debido a que se realiza 
en el mismo lugar de los hechos, específicamente en las áreas que interfieren en el 
proceso de compras de la empresa OIST S.A.C, en donde se genera el problema 
y/o carencia de un adecuado control interno, mediante este proceso se aprecia 
claramente los problemas específicos que tiene la empresa, lo que conlleva a 
realizar la observación directa en el lugar de los hechos y poder brindar una 
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propuesta de solución. A su vez, es una investigación documental ya que se hizo 
necesario indagar en libros, documentos, archivos para conocer a mayor 
profundidad los problemas encontrados en la empresa, y presentar alternativas de 
solución a los mismos. 
 
3.5.  Técnicas e Instrumentos   
Los instrumentos son los medios empleados para recolectar información 
relacionada con el tema de investigación y también sirven para evaluar a las 
variables. Entre las que destacan: la observación, el fichaje, entrevistas y la 
encuesta. Para el presente trabajo se ha utilizado las técnicas e instrumentos que 
se muestran a continuación: 
 
3.5.1 Observación 
Se ha obtenido información mediante visitas al local anotando cada 
detalle del proceso de compras. 
 
3.5.2 El Fichaje 
Se ha obtenido información de libros y páginas web, mediante fichas 




Se ha realizado una entrevista personal del Área de Contabilidad, 
Compras, Administración y Gerencia. Las preguntas realizadas nos 





3.5.4 Encuesta  
Las preguntas realizadas nos permitieron obtener el conocimiento que 
posee el personal mencionado sobre el funcionamiento e importancia 
del proceso de compras. 
 
3.6 Matriz de operacionalización de las variables  
Cuadro N° 04 

























3.7 Instrumento de recolección de datos 
Se desarrolló a todo el personal involucrado en el proceso de compras, donde el 
universo fue 23 y la muestra fue de 9 personas permitiendo cuantificar en forma 
porcentual los resultados y verificar si se alinean con los componentes del control 
interno del proceso de compras. Asimismo, este instrumento se utilizó para 
evidenciar e identificar las debilidades, fortalezas y procedimientos de control 
interno dirigidas al proceso de compras. 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
 
INDEPENDIENTE 




1. Nivel de satisfacción de Integridad y valores éticos en 
el proceso de compras. 
2. Nivel de responsabilidades en el área de proceso de 
Comoras. 
3. Nivel de Identificación y Análisis de riesgos en el 
proceso de compras.  
4. Nivel de capacitación continua dentro del área de 
proceso de compras. 
5. Nivel de Satisfacción de Liderazgo basado en 
principios y valores éticos. 








1. Nivel de puntualidad en la entrega y Revisión de 
actividades y desempeño del personal. 
2. Nivel de Satisfacción en el sistema de inventario. 
3. Nivel de comunicación con los proveedores. 
Supervisión 
1. Satisfacción con respecto la burocracia en la 
organización. 




V.I .Proceso de 
Compras 
Verificación de las 
necesidades 1. Nivel de Atención a las necesidades específicas de 




1. Agilidad en el proceso de compras. 












4.1 Descripción e Interpretación de resultados. 
En esta investigación se utilizó el instrumento de encuesta, el cual se encuentra 
estructurado en 14 preguntas y fue aplicado a un grupo de 09 colaboradores de la 
empresa OIST S.A.C, luego de ello se realizó el análisis de los cuadros presentados, 
que reflejan los resultados obtenidos. 
El objetivo fue identificar la existencia de un control interno en el proceso de 
compras. Seguidamente se presenta los resultados en gráficos con sus respectivas 
interpretaciones. 
 
1. ¿Cómo ha sido la comunicación de la Jefatura al personal sobre los objetivos, 













Gráfico N° 02: Nivel de comunicación sobre el valor etico 









El 65% de las personas encuestadas confirman que no hay una buena 
comunicación entre la Jefatura con el personal de la empresa, en relación a los 
objetivos y normas de conducta en el proceso de compras. Lo que nos indica que 
puede existir malversación de fondos, compras innecesarias, fraudes, entre otros.   
 










El 50% de las personas encuestadas no están de acuerdo con el personal 
asignado en el área de compras, por lo que existe demora en la entrega de los 
bienes solicitados. 
 
























Gráfico N° 04:  Nivel de Identificación y análisis de 









El 43% de las personas encuestadas califican que la identificación de riesgos en 
el proceso de compras es mala, ya que no cuentan con controles que verifiquen la 
seguridad del proceso de compras y estas pueden traer dificultades de riesgos 
para la empresa.  
 










El 57% de las personas encuestadas se encuentran insatisfechas con los talleres 
de capacitación indicando una deficiencia. Lo cual esto nos lleva a una 
desactualización de métodos, controles y procedimientos para mejorar el 
rendimiento del personal asignado en el área de compras. 
 
























Gráfico N° 05:  Calificación de capacitación brindadas 









El 64% de las personas encuestadas indican una deficiencia de segregación de 
funciones en el proceso de compras. Lo que nos lleva a comprobar que la 
Gerencia no está controlando los procedimientos en las áreas de la empresa y 
esto realiza que el personal no cumpla con sus funciones. 
 








El 72% de las personas encuestadas indican que la empresa mantiene una 
deficiencia en el procedimiento de autorizaciones para la adquisición de bienes, 
motivo por el cual se han tenido problemas con las demoras de envió de equipos 
a los proyectos en provincia, así mismo se podría generar compras sin 
autorizaciones. 
 












Gráfico N° 07:  Procedimiento de las autorizaciones en 






















El 43% de las personas califica como deficiente la entrega de los informes. Lo que 
nos indica que no hay un buen control de las compras realizadas y una mala toma 
de decisiones.  
 









El 36% de las personas encuestada indican que el sistema de logística es malo 
porque es muy lento, con muchas dificultades y deficiente ya que genera una 
demora en el proceso de información al área contable. 
 















Gráfico N° 10:  Comunicación sobre cumplimiento de los 





















El 36% de las personas encuestadas califican que la comunicación en 
cumplimiento de los objetivos del área de compras es mala. Lo que nos lleva a 
que no se cumplan con las metas y objetivos. 
 
10. ¿Cómo califica usted los procedimientos para asegurar que se toman acciones 









El 43% de las personas encuestadas consideran que los procedimientos para 
asegurar la toma de acciones correctivas en el proceso de compras se 
encuentran deficientes. Por tal motivo las deficiencias encontradas no podrán ser 
corregidas ya que el Supervisor no cumple con sus funciones eficientemente. 
 












Gráfico N° 11:  Procedimientos de acciones correctivas en 











Gráfico N° 12:  Calificación de las normas y 









El 50% de las personas encuestadas califican las normas y procedimientos 
como deficiente. Lo que nos lleva a que no podrán realizar compras eficientes y 
al valor del mercado. 
 










El 29% de las personas encuestadas califican los requerimientos de manera 
regular, lo que nos lleva que no siempre aplican los procedimientos de compras 
y esto afecte a la atención de los requerimientos de cada área. 
 



































El 72% de las personas califican deficiente el registro de cotizaciones del área 
de compras. Lo que nos lleva a que no se tiene un buen manejo del registro lo 
que no permite realizar comparaciones de las cotizaciones, llevándonos a 
realizar una mala adquisición. 
 










El 86% de las personas encuestadas indican una deficiencia en el flujograma 
empleado en el proceso de compras. Lo que nos lleva a tener una mala 
















6.2. Propuesta de Solución 
 
 Estructura organizativa: 
De acuerdo con la estructura organizativa el área no está definida, no se 
tiene clara las funciones y responsabilidades del personal asignado para el 
área de compras. Por lo que se propone implementar un organigrama de 
funciones y un manual de procedimientos para el área. 
 
 Capacitación al personal: 
Se propone implementar un plan de capacitación al personal acerca de las 
labores realizados y de la importancia que se tiene para el proceso de 
compras. 
 
 Identificación de Riesgos: 
Se debe estimar y analizar los riesgos presentes en el proceso de 
compras, las cuales se debe tomar acciones correctivas y preventivas e 
implementar controles necesarios para mitigar dichos riesgos encontrados. 
 
 Flujograma: 
Se debe establecer y difundir un flujo de actividades para un buen proceso 
de compras, donde es necesario dejar asentado de forma comprensible 














 5.1.  Planteamiento del caso práctico 
OIST S.A.C.es una empresa peruana dedicada a la comercialización por mayor y 
menor de lubricantes en la ciudad de lima y huacho. La empresa tiene 39 años de 
experiencia en el giro del negocio.  
 
En el presente capítulo, se realizará una evaluación de los procedimientos de control 
interno del proceso de compras que viene aplicándose en la empresa, y 
verificándose si cumplen con los lineamientos de los componentes de control interno 
del modelo COSO; con la finalidad de poder identificar deficiencias y/o errores. De 
este modo, elabora un informe de control interno e implementar los controles 
necesarios para conseguir un adecuado proceso de compras. 
 
5.2.  Diagnóstico del proceso de compras 
Mediante la información recolectada por la encuesta y observaciones comentadas 
por el personal clave de la entidad, se obtuvo las siguientes observaciones: 
 
 El flujograma o flujo de procesos en la adquisición de bienes, no ha sido 
establecido formalmente. El personal del área no tiene establecido sus funciones 
y procedimientos para ejecutar un adecuado proceso de compras. 
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 La empresa no cuenta con un manual de organización y funciones. 
 No cuentan con políticas y procedimientos formales para la selección y 
designación de proveedores. 
 Falta de segregación de funciones en el proceso de compras, en algunos casos 
duplicidad de funciones. El área de compras no cuenta con un responsable 
asignado. 
 Existen continuas adquisiciones o compras no autorizadas por la gerencia. 
 No se respetan las fechas y plazos establecidos para el pago a proveedores. 
 Algunas compras se registran en el momento de su pago, sin pasar por el 
proceso de cuentas por pagar. 
 No se confirman periódicamente los saldos de cuentas por pagar. 
 
 
5.2.1 Análisis del flujograma actual del proceso de compras 
Como se indicó en el punto anterior, la empresa no cuenta con un flujograma 
establecido sobre el proceso de compras. Para ello fue necesario la elaboración 
de un flujograma actual, que grafique como se viene ejecutando dicho proceso. 
De esta manera se podrá analizar y determinar las debilidades del proceso de 
compras, con la finalidad de mejorar e implementar un flujograma del proceso de 




























5.2.1.1. Descripción del Flujograma Actual del Proceso de Compras 
 
a) Administración  
El jefe administrativo elabora el requerimiento de bienes y suministros, 
solicitándolo por escrito al área de compras; indicando las especificaciones 
necesarias del pedido como: cantidad, marca, modelo, etc. Dicho 
requerimiento generalmente no es comunicado a la gerencia o personal 
autorizado, y a pesar de ello el documento es enviado al área de compras 




El jefe de Compras gestiona el requerimiento recibido (no revisa si el 
documento está autorizado por la gerencia). Asimismo, no existe un 
procedimiento adecuado para la selección del proveedor, el cual es 
realizado por el área de compras a criterio propio. Luego de recibido el 
bien, los asistentes del área de compras efectúan el pago con el proveedor 
y posteriormente envían el documento a contabilidad. 
 
El área de almacén cumple las disposiciones de la jefatura de compras, es 
considerado como parte de la misma.  
 
c) Contabilidad 
Se recepciona el comprobante de pago visado por el área de compras, 
luego de realizar el pago; de igual manera no se verifica si el comprobante 





5.3. Propuesta del Flujograma para el proceso de compras 
A continuación, presentamos el flujograma propuesto para el proceso de compras y el criterio para la selección de proveedores, para 
fortalecer el sistema de control interno de la compañía. 
 





5.3.1. Análisis de los riesgos en el proceso de compras 
Producto del diagnóstico y evaluación del proceso de compras se han identificado ciertos riesgos que afectan al proceso de 
compras. Por lo tanto, se efectúan las siguientes sugerencias para mitigar dichos riesgos en el proceso de compras A continuación 
los mencionamos: 
 
Cuadro N° 05 




RIESGOS IDENTIFICADOS CONTROL TIPO PERSONAL SUGERIDO 
 Compras de bienes y suministros en 
exceso. 
 Todos los requerimientos de los usuarios 
deben ser evaluados y autorizados por el 
jefe inmediato superior del área 
solicitante. 
 Manual Preventivo.  Jefes inmediatos. 
 Cotizaciones sobrevaluadas.  Implementar un criterio de evaluación de 
proveedores considerando las 
condiciones, calidad y precio; otorgados 
por el proveedor.   Manual Preventivo. 
 Gerente de Compras / Comité 
de Compras. 
 Gerente General. 
 Compras a proveedores, no 
autorizadas. 
 Realizar 3 cotizaciones como mínimo 
para una adquisición.  Programado 
Preventivo. 
 Gerente de Compras / Comité 
de Compras. 
 Sistema ERP. 
 Requerimientos de bienes y servicios 
con especificaciones técnicas 
erróneas o insuficientes. 
 Las compras deben ser autorizadas por 
la gerencia. Asimismo, el sistema ERP 
posee un control programado que evita la 
emisión de órdenes de compra, distintas 
a las aprobadas por la gerencia. 
 Programado 
Preventivo. 
 Jefe de Almacén. 
 Sistema ERP. 
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 Información mal ingresada al sistema 
informático. 
 Se adiciona un control programado en el 
sistema ERP, que rechaza ingresos que 




 Jefe de Almacén. 
 Sistema ERP. 
 Perdida de mercadería o suministros.  Control automatizado que refleja 
directamente de la orden de compra. 
 Manual Detectivo.  Jefe de Almacén. 
 Omisión de registro de comprobantes 
de pago en el periodo 
correspondiente. 
 Realizar inventarios físicos 
periódicamente. 
 Manual / Programado 
Preventivo. 
 Jefe de Contabilidad. 
 Sistema ERP. 
 Pérdida de información en el proceso 
de consolidación al módulo contable. 
 El aviso de corte documentario debe ser 
comunicado a las ares correspondientes 
oportunamente periódicamente. 
 Manual / Programado 
Preventivo. 
 Jefe de Contabilidad. 
 Sistema ERP. 
 Estados financieros incompletos o 
erróneos. 
 Contabilidad debe recibir solo las 
facturas que correspondan a órdenes de 
compra autorizadas. El sistema ERP 
rechaza estos documentos. 
 Manual / Programado 
Detectivo. 
 Jefe de Contabilidad. 
 Sistema ERP. 
 Operaciones comerciales sin sustento 
valido; por ende, posibles multas. 
 Implementar un sistema informático ERP, 
acorde a las necesidades de la entidad. 
Asimismo, generar backup de respaldo 
de la información periódicamente. 
 Manual  Detectivo 













Cuadro N° 06 







RIESGO                                       
IDENTIFICADO 
PROBABI
LIDAD     
(P) 







ES                 
(C) 
EXPOSICION 
TRATAMIENTO                
(T) 
RESPONSABLE                
(R) NIVEL 
DE                                       
RIESGO                       






DE                                       
EXPOSI
CION                   














3 3              9    
Compras 
revisadas y 




                    
5  
 Todos los 
requerimientos de los 
usuarios deben ser 
evaluados y 
autorizados por el jefe 
inmediato superior del 
área solicitante. 










4 3            12    No existe. 1 
                  
12  
 Implementar un 
criterio de evaluación 
de proveedores 
considerando las 
condiciones, calidad y 
precio; otorgados por 
el proveedor.  
Realizar 3 
cotizaciones como 
mínimo para una 
adquisición. 
MITIGAR 
• Gerente de 
















3 4            12    
Autorizaciones a 
cargo del jefe 
administrativo. 
2 
                    
6  
 Las compras deben 
ser autorizadas por la 
gerencia. Asimismo, el 
sistema ERP posee un 
control programado 
que evita la emisión 
de órdenes de 
compra, distintas a las 
aprobadas por la 
gerencia. 
MITIGAR 
• Gerente de 
compras / comité 
de compras. 

















4 3            12    
Revisión de la 
orden de compra 




                    
3  
 Se adiciona un control 
programado en el 
sistema ERP, que 
rechaza ingresos que 
no coinciden con la 
orden de compra 
mecanizada. 
MITIGAR 
• Jefe de 
almacén. 
• Sistema ERP. 
La 
valorización 












3 4            12    No existe. 1 
                  
12  
 Control automatizado 
que refleja 
directamente de la 
orden de compra. 
MITIGAR 
• Jefe de 
almacén. 









4 4            16    
Registro 
documentario 




                    
8  








acordes a la 







pago en el 
periodo 
correspondiente. 
4 4            16    
Corte 
documentario los 




                    
8  
 El aviso de corte 
documentario debe 





recibir solo las 
facturas que 
correspondan a 
órdenes de compra 
autorizadas. El 
sistema ERP rechaza 
estos documentos. 
MITIGAR 
• Jefe de 
contabilidad. 















3 5            15    






                    
8  
 Implementar un 
sistema informático 
ERP, acorde a las 
necesidades de la 
entidad. Asimismo, 
generar backup de 




• Jefe de 
contabilidad. 


















                  
10  
 Verificación los saldos 
de los módulos 








• Jefe de 
contabilidad. 


















5 5            25    
Verificación 





                  
13  
 El sistema deberá 
mostrar la información 
tributaria al momento 
de su registro. 
Revisar que los 
comprobantes de 
pago cumplan con los 
requisitos formales 
conforme a ley. 
Verificar si la 
operación realizada 
está sujeta a 
bancarización, 
retención o detracción. 
MITIGAR 
• Jefe de 
contabilidad. 
• Sistema ERP. 





5.3.2. Descripción del Flujograma Propuesto del Proceso de Compras 
Usuario: El proceso de compras inicia cuando el usuario de acuerdo con sus 
necesidades solicita algún tipo de bien y/o suministro al área de compras con un 
requerimiento donde sustente la solicitud. 
 
Compras: Es el área encargado de realizar las cotizaciones necesarias para 
poder realizar una buena compra de un bien o suministro donde el proveedor nos 
proporcione un producto de calidad, con un buen precio en el mercado y a la 
satisfacción del cliente. Una vez realizada las cotizaciones se envía a la Gerencia 
General para la respectiva aprobación. Asímismo, esta área se encarga de 
realizar el seguimiento adecuado y evaluación de los proveedores, para poder 
tener una lista maestra de proveedores calificados. 
 
Gerencia General: Es el encargado de la aprobación de la cotización enviada por 
el área de compra. Asimismo, verificar que el área de compras ingrese al sistema 
la misma cantidad que la cotización. Si está satisfecho con lo que se incluye en el 
informe, lo firma y autoriza para que se proceda a comprar lo que se requiere, 
luego de ello se entregará el informe autorizado al encargado de compras; caso 
contrario, regresará el informe al encargado de compras para su posterior 
corrección. 
 
Compras: Se encarga de ingresar la cotización respectiva e ingresarla al Sistema 
ERP y generar la orden de compra con la autorización de la Gerencia General, y 
posteriormente coordinar con el proveedor para la entrega de la mercadería. 
 
Almacén: Es el encargado de recibir la mercadería que el proveedor nos 
proporciona, de acuerdo a la orden de compra que fue enviado por el área de 
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compras, luego ingresa la guía de remisión al sistema ERP, para que luego se 
proceda a realizar el inventario correspondiente.  
 
Contabilidad: Es el área encargada de recibir y/o coordinar con el proveedor para 
la entrega de la factura, verificar si está ingresada de acuerdo con la orden de 
compra por la cantidad de productos ingresados a almacén, para así terminar en 
el libro mayor y realizar los cruces de información correspondientes. 
 
5.3.3. Criterio de evaluación para la selección de proveedores 
Con la finalidad de reforzar el proceso de evaluación y selección de proveedores 
se ha elaborado una herramienta lo cual deberá ser establecido por escrito.  
 
Dicha herramienta permitirá a la entidad obtener una base de datos de los 
proveedores confiables, los cuales serán calificados acorde al servicio prestado, 
productos con las características acordes a las necesidades requeridas por la 
entidad, la post-venta, entre otros.  
 
El criterio de evaluación y selección de proveedores, puede ser utilizado para 
cualquier tipo de adquisición de bienes o servicio. Para ello, se ha elegido un 










Cuadro N° 07 
Criterio de evaluación para la selección de proveedores 





 EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 
PROVEEDORES 




Aprob: GG 02/01/17 
         
        PROVEEDOR : Survey Rental & Sales SAC         
RUBRO: Equipo de Computo 
EVALUADOR : 
  
Yaneth Mallma Perez FECHA : 10.01.17 
         CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR 
         Instrucciones: Evaluar al proveedor asignando una "x" en el valor de calificación de acuerdo 
con el cuadro de criterios de evaluación. Si es necesario agregar observaciones. 


















Conformidad del producto/servicio / Cumple 
con especificaciones 





















Experiencia en el mercado / cartera de 
clientes / alianzas estratégicas 





Calibración de sus equipos (solo si es 
aplicable) 























y/o 2 días 
Cred. 
RESULTADO:      3.36 BUENO 
   NOTA: Se tomarán acciones cada vez que el proveedor sea calificado como REGULAR 
            Si el resultado es MALO no califica como proveedor 
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COMENTARIOS / ACCIONES : 
  
         
RE-EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR 
  
       
  
Tipo de calificación Puntaje Reevaluación 
 
  
Muy Bueno ≥3.5  y  ≤ 4 Al año 
   
Bueno ≥2.5  y  < 3.5 06 meses 
   
Regular ≥1.5  y  < 2.5 A los 3 meses 
   
Malo < 1.5 
No califica como 
proveedor    
         
SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR 
(*) Se tomara el seguimiento cuando se presenten 
incidentes con el producto y/o servicio que nos 
proveen. 









          
            
          
            
          
          
 
De lo evaluado se puede apreciar que el proveedor Survey Rental & Sales SAC, donde 
se obtiene un resultado positivo (3.36) según la escala de evaluación. Como se puede 
apreciar se evalúa las características del producto, la responsabilidad del proveedor, las 
ventajas que ofrece entre otros. Posteriormente, este registro se almacenará en una base 
de datos, donde serán ordenados adecuadamente los proveedores potenciales para 
futuras adquisiciones, como también los proveedores que obtuvieron baja calificación los 





La estructuración de un organigrama es fundamental en todas las entidades 
permitiendo agilizar todos los procesos. El presente organigrama tiene como 
objetivo presentar, de forma clara, objetiva y directa, la estructura jerárquica de la 
empresa. Desde la gerencia hasta los asistentes de cada área. 
 
Al establecer la estructura organizacional de la empresa, se deberá hacer visible a 
todos los colaboradores de la empresa otorgando ventajas importantes respecto a 
la organización interna. Una de estas es una mejor visualización de los cargos 
ocupados por cada uno. 
 
Gráfico  N° 18 : Organigrama  















6.1 Normas Técnicas 
 
6.1.1 Modelo Coso 
 
En setiembre de 1992, el Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO), divulgó el integrado de control interno, 
mediante el cual, es posible evaluar el riesgo, y la efectividad de los sistemas 
de control interno, con base a tres objetivos: operaciones, información y 
cumplimiento, y cinco componentes: ambiente de control, evaluación del riesgo, 
actividades de control, información y comunicación, y monitoreo. La 
metodología COSO determina que un control interno integral es alcanzable 
mediante la interrelación de tres objetivos y cinco componentes, las cuales son 
aplicables para cada una de las unidades de negocio y actividades 
desarrolladas por la entidad. 
 
El Marco Integrado de Control Interno (Informe COSO), fue elaborado y 
actualizado por el Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO), el cual estuvo integrado por diversas agrupaciones 
profesionales designadas para establecer un marco conceptual de control 




El enfoque COSO constituye la concepción de control interno que actualmente 
cuenta con aceptación mundial. En efecto, tras la emisión del Informe COSO 
original, en 1992, la normativa internacional fue adaptándose y ajustándose 
poco a poco a sus definiciones. Teniendo en cuenta la dinámica mundial, en 
2013 se emitió una versión actualizada. 
 
6.1.2 Marco conceptual para la Información Financiera 
 
Capítulo 4: Marco conceptual: Los elementos de los estados financieros: Sobre 
los pasivos menciona: 
Una característica esencial de todo pasivo es que la entidad tiene contraída 
una obligación en el momento presente. Un pasivo es un compromiso o 
responsabilidad de actuar de una determinada manera. Las obligaciones 
pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un 
contrato o de un mandato contenido en una norma legal. Por ejemplo, en las 
cuentas por pagar por bienes o servicios recibidos. No obstante, las 
obligaciones también aparecen por la actividad normal de la entidad, por las 
costumbres y por el deseo de mantener buenas relaciones comerciales o 
actuar de forma equitativa. 
 
Sobre el reconocimiento de los pasivos menciona el siguiente criterio: 
Se reconoce un pasivo en el balance cuando sea probable que, del pago de 
esa obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven 
incorporados beneficios económicos, y además la cuantía del desembolso a 















Al analizar el proceso de compras en la empresa OIST. S.A.C. se concluye que un 
adecuado control interno es importante para ayudar a formar un buen ambiente de 
trabajo, orientando a los funcionarios, alta gerencia y personal en general a cumplir las 
funciones asignadas con eficiencia y eficacia, logrando los objetivos y metas trazadas por 
la empresa.  
 
En el diagnóstico realizado al control interno del proceso de compras, se encontraron las 
siguientes observaciones: ausencia del organigrama de la empresa, falta de políticas y 
procedimientos, falta de una adecuada segregación de funciones, no se fomentan las 
prácticas de ética e integridad en las actividades del proceso de compras. 
 
La evaluación de riesgos del proceso de compras es deficiente; puesto que no se 
identifican, valorizan y evalúan respuesta para los riesgos del proceso de compras, que 
permitan minimizar su impacto en los objetivos trazados de la empresa. El personal de 
compras no tiene claro el desempeño de su labor. 
 
La implementación de control Interno eficaz permite incrementar la posibilidad de 
alcanzar los objetivos operativos, objetivos de informes y el cumplimiento normas y 












Se recomienda a la gerencia la implementación de los componentes de control interno 
bajo el marco integrado de control interno (COSO), lo cual permitirá alinear el proceso de 
compras que involucra a cada área de la entidad, De este modo, conseguir los controles 
adecuados para el proceso de compras. La participación y compromiso de la gerencia es 
esencial para el funcionamiento del control interno. 
 
Implementar y comunicar el organigrama de la empresa. manual de organización y 
funciones en el proceso de compras, manual de procedimientos y políticas contables. 
Asimismo, fomentar la buena práctica, y valores éticos a todos los colaboradores.  
 
Implementar la gestión de riesgos para identificar, valorizar y brindar respuesta oportuna 
a los riesgos del proceso de compras. De esta manera, obtener los controles necesarios 
para minimizar el impacto de eventos potenciales hacia la consecución de objetivos de la 
entidad. 
 
Evaluar el control interno de la empresa periódicamente y establecer procedimientos para 
verificar su cumplimiento efectivo y eficiente en el proceso de compras. Asimismo, 
supervisar que los componentes y principios de control interno se encuentren presentes y 
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